
















































家長名 出身地 生年 渡航時人員 1927年9月人員
第 4回植民（若狭丸、1917年 11月出帆）
柳橋弥作 石川 1889年 3人 5人
第 10回植民（讃岐丸、1918年 9月出帆）
松本覚次 長野 1897年 3人 5人
第 14回植民（讃岐丸、1919年 3月出帆）
宮下丑蔵 長野 1887年 3人 6人
吉川喜之作 長野 1881年 7人 8人
田中正勝 長野 1902年 5人 6人
第 15回植民（鎌倉丸、1919年 5月出帆）
奥山策次 東京 1890年 5人 6人
早崎茂吉 北海道 1890年 8人 13人
小宮山尭一 東京 1895年 3人 7人
第 16回植民（布哇丸、1919年 7月出帆）
奥山幸三郎 東京 1893年 4人 6人
第 18回植民（鎌倉丸、1919年 11月出帆）
佐々木三太郎 秋田 1897年 2人 4人
橋本留治 秋田 1889年 4人 6人
第 19回植民（土佐丸、1920年 3月出帆）
田代栄三 東京 1898年 2人 5人




















A Caderno A0001-0065 日語学校経営に関する覚書（冊子）
B Caderno B0001-0037 キロンボ童夢俱楽部記帳（冊子）
C Caderno C0001-0106 日語学校出欠簿（冊子）





















































就学児童の年齢は満 7歳から満 13歳までと幅があった（Bunkyo 0524-0526）。
　補助金申請に関連して 1927年に作成された文書によれば、カピンザル混合学校に伯語教員が赴
















所有地 1町 2反歩を提供した。この敷地に校舎（間口 6間奥行 3間）と勝手場、井戸、便所が建て
られた。総工費は約 7コントスであった。日本政府補助金 3コントスを差引き、残額は第二四区区
民が 2コントス 800ミルレイス、他区の住民が 600ミルレイス、「外人（非日系住民）」が 600ミル
レイスを負担したという（Bunkyo 0002）。精確には、第三部に属する他区（八区から一一区）区民か




































































































　田中ロッテで建築の進んでいた講堂（間口 6間奥行 3間）は 1932年 2月 21日に竣工した。工費
214
は、人夫代を除いた建物分の総額が 2コントス 353ミル 800レイスであり、7コントス近かったキ
ロンボ混合学校の校舎に比べると簡易な造りであったと想像できる。うち 1コントはサンパウロ日
本人学校父兄会の学校維持費下付金が充てられ、残額は第二四区区民の寄附金で賄われた










































































1929年 7月から翌年 6月の月例清掃作業の出欠表には非日系人は 1人のみであるが、日本人 13戸
と同列に並べられている点が目を引く（Bunkyo 0329）。「ラフヱー」と記されたこの非日系人は、




の文盲者の登録（第 1条 f項）や近隣児童の通学勧誘（第 3条）が含まれ、多数の未就学児童の存在
を示唆する。また、道徳心や愛国心に並んで衛生思想の普及（educação moral, civica e hygienica）に
も言及され（第 1条 d項）、学校が生徒家族の健康保護と疾病予防（同条 h項）といった地域公衆衛










されないことは珍しくなかった（Omuro, ‘A escolarização da comunidade nipo-brasileira de Registro 














































早崎茂吉 2名、7.5 衡 2名、7.5 衡 茂雄、粲雅、8 衡 2名、11 衡 茂雄、7 衡 12 衡 19 衡 22 衡 22 衡 26 衡 16 衡 13.5 衡
茂雄 二世 19191007 13 日 日 〇
粲雅 二世 19220121 10 日伯 日伯 〇
貞枝 二世 19240426 7 見習 〇
玉枝 二世 19260601 〇
菊地尚信 3名、7.5 衡 3名、7.5 衡 悌子、信江、8 衡 2名、8 衡 信江、7 衡 8 衡 15 衡 18 衡 18 衡 17 衡 4 衡 11.7 衡
久子 一世 19160928 16 日
悌子 一世 19190307 13 日 日
信江 二世 19210730 11 日伯 日 〇
静野 二世 19241107 〇
小宮山尭一 2名、7.5 衡 2名、7.5 衡 文雄、6 衡 1名、7.5 衡 文雄、7 衡 9.6 衡 16.6 衡 21.2 衡 19.6 衡 18.6 衡 4 衡 14.4 衡
文雄 二世 19210228 11 日伯 日伯 〇
邦雄 二世 19230611 9 伯 〇
愛子 二世 19251025 〇
田代栄三 2名、7.5 衡 2名、7.5 衡 栄一、6 衡 1名、7.5 衡 栄一、7 衡 16 衡 23 衡 28.4 衡 28.4 衡 27.4 衡 10 衡 22.5 衡
栄一 二世 19220510 10 日伯 日伯 〇
義次 二世 19240531 8 伯 〇
シズエ 二世 19261015 〇
奥山幸三郎 1名、7.5 衡 2名、7.5 衡 賤子、茂、8 衡 2名、8 衡 茂、7 衡 8 衡 15 衡 15 衡 15 衡 15 衡 7 衡 10.8 衡
賤子 一世 19170723 15 日 日
茂 二世 19220210 10 日伯 日伯 〇
幸雄 二世 19250415 〇
昭二（鉄雄）二世 19271116 〇
雪子 二世 19300802 〇
吉川喜之作 2名、7.5 衡 2名、7.5 衡 × × 伯幸、7 衡 14.4 衡 21.4 衡 26 衡 26 衡 26 衡 7 衡 18 衡
伯幸 二世 19210614 11 日 〇
博 二世 19240419 8 伯 〇
宮下丑蔵 1名、3 衡 2名、7.5 衡 冨美子、6 衡 1名、6 衡 冨美子、7 衡 6.4 衡 17.4 衡 13.4 衡 13.4 衡 15.4 衡 4 衡 9 衡
操 二世 19200527 11 日伯
冨美子 二世 19220816 10 日伯 日伯 〇
マリ子 二世 19250512 〇
橋本留治 1名、5 衡 1名、5 衡 重美、6 衡 1名、6 衡 重美、7 衡 5.6 衡 12.6 衡 5.6 衡 5.6 衡 8.6 衡 4 衡 7 衡
重美 一世 19190924 13 日 日 〇
フサ 二世 19240818 7 見習 〇
柳橋弥作 1名、5 衡 1名、5 衡 × × キユ、7 衡 5.6 衡 12.6 衡 5.6 衡 5.6 衡 5.6 衡 × ×
キユ 二世 19200716 12 日伯 〇
美津男 二世 19230702 7 見習 〇
田中正勝 1名、5 衡 1名、5 衡 勝男、8 衡 2名、8 衡 勝男信行、11 衡 14.4 衡 21.4 衡 21.4 衡 21.4 衡 21.4 衡 7 衡 18 衡
勝男 二世 19210305 11 日伯 日伯 〇
奥山信行 〇
安藤徳治 1名、5 衡 2名、5 衡 アサヱ、3 衡（4月～5 衡） 1名、5 衡 三膳、7 衡 2.4 衡 9.4 衡 9.4 衡 9.4 衡 5.4 衡 10 衡 2.7 衡
三善 一世 19200215 12 日 〇
アサヱ 一世 19221005 10 伯 日伯 〇
コトミ ？ 〇
奥山策次（1935年は信行） 2名、3 衡 2名、3 衡 信行、マサ子、5 衡 1名、5 衡 マサ子、7 衡 2.4 衡 9.4 衡 9.4 衡 9.4 衡 11.4 衡 × 2.7 衡
信行 一世 19190203 13 日 日
マサ子 二世 19210829 11 日伯 日伯 〇
君子 二世 19240407 〇
松本覚次 2名、5 衡 2名、5 衡 一家、6 衡 1名、6 衡 一家、7 衡 4.8 衡 11.8 衡 14.8 衡 11.8 衡 7.8 衡 4 衡 7.2 衡
一家 二世 19229220 10 日伯 日伯 〇
安家 二世 19231012 9 伯 〇
三久 二世 19260630 〇
佐々木三太郎 × × × × × × 2.4 衡 2.4 衡 2.4 衡 2.4 衡 2.4 衡 4 衡 2.7 衡
ミサ 二世 19230317
















戸の事情を考慮して定められ、当初の上限は月額 16ミルレイス、下限は 2ミル 400レイスであっ
た（A0033）。この時期の日語学校は、専任教員の岡野を雇い、兼担で伯語校教員も雇ったため、教
員給料の支出が 2.4倍に膨らんでいた。授業料も再度値上げされ、1人あたり月額 7ミルレイス、










































































資料番号 表題 概要 年 月 日
Caderno A0001 昭和六年度第貮拾四區分校内日本語科設置之内容 教員・児童数・授業内容・経営など 1931
Caderno A0002 月謝負担額 月謝負担額・所在地・氏名
Caderno A0003 日本語教授用教具名及ビ點數 第二四区分校に郷から支給された教具の受領書B0478に伯語明細あり 1931 3 23
Caderno A0004 昭和六年三月一日日本語教授始業式ヲ興行ス 始業式の場所・日時・式次 1931 3 1
Caderno A0005 第貮拾四区分校日本語教授始業式祝賀会寄附之記 収入（寄附された品物・金額）と支出（購入品目） 1931 3 1
Caderno A0006a 天長節奉祝々賀會寄附金 寄附金額と支出
Caderno A0006b 授業料／昭和六年三月分 各戸授業料納入日、教員給料支払日、3月分 1931 3
Caderno A0007 授業料／［昭和六年］四月分 各戸授業料納入日、教員給料支払日、4月分 4
Caderno A0008 昭和六年度 収支決算書、1931年 3月～6月 1931 11
Caderno A0009 授業料／［昭和六年］五月分 各戸授業料納入日、教員給料支払日、5月分 5
Caderno A0010 授業料／［昭和六年］六月分 各戸授業料納入日、教員給料支払日、6月分 6
Caderno A0011 昭和六年六月三十日次年度区長髙市太郎氏ニ事務及ビ繰越残額 99釬 6百レース引渡候也 区長の引継、橋本留治署名 1931 6 30






附、1932年 2月～6月 1932 6
Caderno A0015 昭和六年自七月／支出之部 支出内訳、1931年 7月～1932年 6月 1932 6
Caderno A0016 昭和六年年度末学校費差引残り 104$100Rs也 次年度（昭和 7年度）繰越金の確認、副区長松本覚治署名 1931
Caderno A0017 昭和六年度自七月／収入之部 収入内訳、1931年 7月～1932年 6月 1932 6
Caderno A0018 1932年六月二十九日第二十四区会計松本覚次ヨリ引継ギ収領セシモノ 収支決算書、1932年 7月～12月 1932 6 29
Caderno A0019 1932年六月二十九日第二十四区会計松本覚次ヨリ引継ギ収領セシモノ
支出明細、1932年 7月～12月、教員給料支払日
A0018の続き 1933 1 20










寄附の記録 1932 7 30
Caderno A0024 1933［年］一月八日　第二十四区集会開ク　昭和七年七月后十二月マデ下半キ分
郷費、郵便費、1932年 7月～12月、革命時供
出、戸数割、支払日 1933 1 14
Caderno A0025 1933［年］一月八日　第二十四区集会開ク　昭和七年七月后十二月マデ下半キ分
郷費、1932年 7月～12月、革命時供出、支払日
A0024の続き 1933 1 8
Caderno A0026 昭和八年一月弐拾日 未収金、区費立替など、高市太郎区長から吉川喜之作新任会計に引継 1933 2 5
Caderno A0027 第弐拾四区邦語学校経営維持法方 教員給料予算、授業料値上げ、戸数割負担額 1932 12 18
Caderno A0028 第弐拾四区邦語学校経営維持法方 教員給料予算、授業料値上げ、戸数割負担額（A0027の続き） 1932 12 18
Caderno A0029 第二十四区邦語学校教員雇フ約束ス 岡野弥吉の採用面接と雇用契約 1933 1 23








月～6月 1933 6 25
早崎家文書からみるレジストロ植民地第二四区の日系子弟教育
221













A0035の続き 1933 7 2
Caderno A0037 1933年 6月 28日夜講堂ニテ區會 郷費（1933年 1月～6月）、郵便費（1933年 7月～）、戸数割 1933 7 2






Caderno A0040 1933年六月三十日第二十四區々長髙市太郎ヨリ引継ギ収領セシモノ 繰越金、補助金残額、未納金 1933 6 30
Caderno A0041 1933年 7月 1日ヨリ拾弐月末日マデ 消耗品内訳（1933年 7月～12月） 1933 12 30
Caderno A0042 昭和八年自七月拾弐月至／授業料及ビ維持費區費徴収及教員給料支払覚
各戸授業料および学校維持費納入、教員給料支
払、1933年 7～12月 1933 12 30
Caderno A0043 昭和八年拾弐月／區費及郷費徴収割当表 各戸区費、郷費支払日、戸数割 1933 12 30
Caderno A0044 教員住宅建築費總額 教員住宅建築費内訳
Caderno A0045 昭和八年七月ヨリ拾弐月マデ 収支決算書、1933年 7～12月 1933 12 30
Caderno A0046 昭和九年壱月　六月至／授業料及維持費ノ徴収　教員給料支払覚
各戸授業料および学校維持費納入、教員給与支払
い、1934年 1～6月 1934 6 30
Caderno A0047 前期分／昭和九年七月后拾貮月マデ 区費支出内訳（元旦、紀元節、天長節、役員手当、郵便費（7月～12月）ほか） 1934 12 29
Caderno A0048 昭和八年度後期郷費及ビ區費割当徴収表 区費戸数均等割、郷費戸数割、教員住宅建築出役、支払日（1933年 7月） 1933 7 28
Caderno A0049 第二十四區邦語小学校／授業料及割維持費割当表／自昭和九年七月至昭和九拾二月
各戸授業料および学校維持費納入、教員給料支払
日（1934年 7～12月） 1934 12
Caderno A0050 昭和九年度後前期分區費及郷費割当表 区費戸数割持株数、愛国婦人会寄付 1934 3 5
Caderno A0051 昭和拾年貮月拾壱日講堂ニテ區会開ク 授業料改訂、学校維持費戸数割 1935 2 11
Caderno A0052 昭和十年度前期分區費及郷費割当表 区費均等割、東北凶作義捐金納入 1935 6 9
Caderno A0053 昭和十年一月六月至／授業料及維持費割当表 各戸授業料および学校維持費納入日、教員給与支払日（1935年 1～6月） 1935 6 23
Caderno A0054 昭和十年一月后六月マデ／區費用 支出内訳（地歴教科書、区長手当、郵便費（1935年 1～6月）、先生サントス出張費ほか） 1935 6
Caderno A0055 昭和拾年度授業料及維持費之各戸負担額ト徴集明記
授業料および学校維持費各戸納入および教員給与
支払（1935年 7月～9月）（持株数総計 160） 1935 9
Caderno A0056 昭和九年度分郷費割當金 前期郷費戸数割、髙市太郎送別費（持株総数138） 1934
Caderno A0057 昭和拾年度分郷費割當金 前期郷費戸数割、後期郷費戸数割（持株総数140） 1935 7 29
Caderno A0058 總工費清算書 邦語教員住宅建設費の内訳 1933 7 12
Caderno A0059 建築工事設計書 邦語教員住宅建材の寸法・本数 1933 7 12
Caderno A0060 報告書 邦語教員住宅建設の報告書 1933 7 30
Caderno A0061 建築工事設計書 No. 4 邦語教員住宅建材の寸法、本数、価格 1933 7 12
Caderno A0062 總工事費清算書 No. 6 邦語教員住宅建設費の内訳（訂正あり） 1933 7 12
Caderno A0063 總工事費清算書 No. 6 邦語教員住宅建設費の内訳（訂正前） 1933 7 12
Caderno A0064 報告書 邦語教員住宅建設の報告書（訂正あり） 1933 12 31










































Caderno A0062　總工事費清算書 No. 6






（Bunkyo＋） 表題 内容 年 月 日 受信 発信
Bunkyo 0001 ［第二十四区小学校直轄の嘆願］ 1932 2 23 サンパウロ日本人父兄會
第二四区小学校
後援会会長 髙市太郎
Bunkyo 0002 ［第二十四区小学校直轄の嘆願］ 1932 2 23 サンパウロ日本人父兄會
第二四区小学校
後援会会長 髙市太郎
Bunkyo 0003 ［第二十四区小学校直轄の嘆願］ 1932 2 23 サンパウロ日本人父兄會
第二四区小学校
後援会会長 髙市太郎
Bunkyo 0004 ［第二十四区小学校直轄の嘆願］ 1932 2 23 サンパウロ日本人父兄會
第二四区小学校
後援会会長 髙市太郎
Bunkyo 0027 年末区費及郷費等負担別 区費・郷費負担額、戸数割 1932 6 26
Bunkyo 0028 昭和六年七月ヨリ仝七年六月迄伯語学校庭園■並除草出役覚 除草作業などの出席状況 1931
Bunkyo 0031 ［区会記録］









Bunkyo 0034 父兄會趣意大要 団体の親密、父兄生徒の接近、混合学校の後援 1931 12 28
Bunkyo 0037 1930年後半期 郷費・授業料・区費、戸数割 1930







1932 2 20 第二四区区長 髙市太郎 レヂストロ郷
Bunkyo 0069 ［外務省指定学校調査書の通知］ 革命による配送不備の確認と提出期限の通知 1930 10 30 小学校
サンパウロ日本
人学校父兄會
































Bunkyo 0079 ［伯国教員申請に対する返答］ 公認登録手続き近し別紙 Bunkyo 0089 ［1932］ 2 10 髙 渡邊常太郎
Bunkyo 0081 第貮拾四區小學校昭和八年度基礎經營方法
教員給料、授業料割当額、不足分
の区費戸数割 1932 12 18
Bunkyo 0082 第貮拾四區小學校昭和八年度基礎經營方法 Bunkyo 0081の続き 1932 12 18
Bunkyo 0089 ［伯国教員申請に対する返答］ 第二四区からの申請を郷へ依頼Bunkyo 0079の別紙 第二四区区長 髙市太郎 第三部部長 荒嵜進
Bunkyo 0099 炊事場ノ建築出役 出役者名簿（伯人 2名含む計 10名） 4 16
Bunkyo 0101 ［雑記］ 建築に関する収支のメモ
Bunkyo 0112 Escrevo-vos esta pedindo ao sen-hor ter a bondade
伯文、2月 1日始業につき児童登
校連絡の依頼 1932 1 28 伯語学校父兄会長 高 伯語校教員
Ana 
Sant’Ana








Bunkyo 0126 ［教育寄附金送り状］ 部長退職時の謝礼金を教育費として第二四区に寄附 9 20 第二四区 元第三部部長 丸山数馬
Bunkyo 0127 第七三號 海興産業部より寄贈の『幼学綱要』の配布 1935 10 11 第二四区校教師
レヂストロ郷
事務所
Bunkyo 0136 ［視学官対応に関する提案］ 日語校公認登録は未了につき視学官視察時には未開校扱いとすること 1931 11 13 髙 渡邊常太郎
Bunkyo 0147 ［第三部から第二四区の分離に関する請願］ 郷司松村宛請願書の写しの転送 1935 12 15 第二四区区長 田中正勝 第三部部長 小山伴造




1928 2 4 第二四区学務委員 田中正勝 伯語学校教員 Heilda Cardoso
Bunkyo 0170 Venho por meio desta fazer sciente a VS
伯文
Bunkyo 0169の続き 1928 2 4 第二四区学務委員 田中正勝 伯語学校教員
Heilda 
Cardoso























Bunkyo 0196 第二十四區［世帯票］ 吉川家の家族構成員と年齢
Bunkyo 0197 ［世帯票］ 橋本家の家族構成員と生年月日
Bunkyo 0198 ［世帯票］ 古木家の家族構成
Bunkyo 0199 ［世帯票］ 菊地家の家族構成員
Bunkyo 0200 ［妻の病気のため集会欠席の事後連絡と謝罪］ 9 20 第二四区区長 髙市太郎
Bunkyo 0201 第貮拾四区々員氏名表 トラホーム検査用名簿Bunkyo 0202の続き 1927 9 21 第三部部長 小山伴造 第二四区区長 田中正勝
Bunkyo 0202 第貮拾四区々員氏名表 トラホーム検査用名簿Bunkyo 0201へ続く 1927 9 21





Bunkyo 0178-0179に て 返 信、
Bunkyo 0180に言及の調査請求か
1927 9 1 第二四区副区長 松本 ［第二四区区長］ 田中
Bunkyo 0218 ［第二四区学校人夫］ Bunkyo 0219の続き 1927 6 19
Bunkyo 0219 ［第二四区学校人夫］ Bunkyo 0220の続き大正 15年 6月～7月 1927 6 19
Bunkyo 0220 ［第二四区学校人夫］ Bunkyo 0221の続き 1926 3 27
Bunkyo 0221 ［第二四区学校人夫］ Bunkyo 0222の続き大正 15年 3月～6月 1926 3 27
Bunkyo 0222 ［第二四区学校人夫］ 大正 15年 2月 3月 1926 2 11
Bunkyo 0223 ［第二四区学校人夫］ Bunkyo 0224の続き非日系 3名含む 1926 8 17
Bunkyo 0224 第弐拾四区學校人夫 出役出欠一覧、大正 14年 8月 9月、15年 2月 1925 8 17
Bunkyo 0225 ［第二四区学校人夫］ Bunkyo 0226の続き ［1925］
Bunkyo 0226 ［第二四区］學校人夫 通学者 1名あたり 8ミルにて戸族代価一覧、車代 ［1925］
Bunkyo 0232 ［雑記］［建築部材、節菓子代］ 学校建築の用材、便所屋根瓦、紀元節菓子代などの計算 1832 2 10
Bunkyo 0233 第廿四区学校教員住宅建設見積リ 見積総工費、寄附金及び芳名の一覧 1931 7 19
Bunkyo 0234 第廿四区学校教員住宅建設見積リ Bunkyo 0233の裏面 1931 7 19
Bunkyo 0235 教師公認手續請願書 田中正勝の日本語教師として公認申請 1932 1 18 第三部部長 荒﨑進 第二四区区長 髙市太郎
Bunkyo 0236 24區講堂寄附負担各自差引見分












Bunkyo 0238 講堂建設材料及各自引請明細表 建築材料の手配分担と負担額の算出 1932 2 8
Bunkyo 0239 講堂建設費決算報告書
建物 2コントス 233ミル 800レイ
ス、人夫 761ミル 800レイス、総工














Bunkyo 0243 第弐拾四區分校　建築具体案 桁、梁など建築部材の寸法、材質、値段など 1931 5 20
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資料番号
（Bunkyo＋） 表題 内容 年 月 日 受信 発信
Bunkyo 0244 第弐拾四區分校教員住宅建築具体議案
間 口 6間、奥 行 3間、切 妻、18
坪。梁、棟、棟木、桁、梁ほか建
築部材の寸法、形状、値段など
Bunkyo 0246 第貮拾四區／日本語學校教員給贈呈通知書 2月～6月、受領日一覧 1932 日本語教師 田中正勝 第二四区会計 松本覺次
Bunkyo 0247 受取證 9月分月給 70ミル 1931 9 25 第二四区副区長 松本覚次［第三部分校教員］ 宇賀山勝
Bunkyo 0248 領収書 国語学校手続（公證）費用 1933 1 12 第二四区校代表者 髙市太郎 渡邊常太郎
Bunkyo 0249 受領證／第貮拾四區邦語小學校授業料昭和七年度後半期分
7月～12月、受領日一覧、俸給月





Bunkyo 0252 第貮拾四區邦語小學校所有地附圖 第 276号地内 600坪、田中正勝より永久寄附。捺印、略図あり 1931 9 7 第二四区区長 髙市太郎
第二四区第 276
号地区主 田中正勝








Bunkyo 0254 受領證 11月分月給 70ミル 1931 11 15 第二四区副区長 松本覚治［第三部分校教員］ 宇賀山勝
Bunkyo 0255 受領證 10月分月給 70ミル 1931 10 25 第二四区副区長 松本覚次 第三部分校教員 宇賀山勝
Bunkyo 0256 受領証 8月分月給 70ミル 1931 8 24 第二四区副区長 松本覚次［第三部分校教員］ 宇賀山勝
Bunkyo 0257 領収證 7月分月給 70ミル 1931 7 24 第二四区副区長 松本覚次［第三部分校教員］ 宇賀山勝





1931 10 21 第二四区区長 髙市太郎 第二四区小学校学務委員 田中正勝
Bunkyo 0272 父兄會々則（譯文）（二） Bunkyo 0271の続き 1931 10 21 第二四区区長 髙市太郎 第二四区小学校学務委員 田中正勝
Bunkyo 0273 父兄會々則（譯文）（三） Bunkyo 0272の続き 1931 10 21 第二四区区長 髙市太郎 第二四区小学校学務委員 田中正勝
Bunkyo 0274 A Associação de Pais e mestres no. 1 父兄会会則の原文 1931 10 20 田中正勝
Bunkyo 0275 A Associação de Pais e mestres no. 2 Bunkyo 0274の続き 1931 10 20





Bunkyo 0283 ［雑記］学校建築費寄附 Bunkyo 0282の続き
Bunkyo 0284 第二十四区 第二四区 12家族の通学児童計 17名の名簿、生年。教師 Flir氏。
Bunkyo 0285 Nota de Ajuda Escola（学校掃除人夫出役記）
ブラジル人 7人、日本人 10人の
名簿 1927 3 6
Bunkyo 0287 ［教育問題に関する諸調査依頼（9項目）］ Bunkyo 0288の別紙 1931 8 15
Bunkyo 0288 ［教育問題に関する諸調査依頼］ 調査の経緯 1931 8 15 第二四区区長 髙市太郎 第三部部長 荒嵜進











1926 10 18 レヂストロ郷司 菊池団平 第二四区区長代理 奥山幸三郎
Bunkyo 0301 ［受領書］ 建材費、大工手当、但し学校の仕事、93ミル。 1926 10 18 髙市太郎 吉川喜之作
Bunkyo 0302 Recebi Rs 150,000 150ミル領収 1926 9 12 橋本留次 Raphael Moreira
Bunkyo 0303 ［領収書」 釘、チンタ、国旗、43 ミル、菅山鷲造商店。 9 19 田中正勝 菅山鷲造
Bunkyo 0304 ［学校用釘代の精算に関する依頼］会計田中による支払済の追記 9 10 田中 橋本
Bunkyo 0307 ［世帯票］ 菊地家の家族構成員と生年





1926 6 23 キロンボ小学校父兄会会長 吉川喜之作 第九区長
Bunkyo 0329 学校庭園掃除と動人夫表 出役状況と名簿、昭和 4年 7月～昭和 5年 6月 1930 7 30










Bunkyo 0335 ［領収書］ セメント・ボラシヤ、55.5ミル、菅山商店 7 17 第三部分校所 菅山鷲造
Bunkyo 0338 ［領収書］ 蝶番、ネジ、帳簿、32ミル、菅山商店 7 6 第三部分校所 菅山鷲造








































Bunkyo 0349の続き 12 20
















































1930 11 14 第二四区区長 橋本留次 レヂストロ郷 渡邊常太郎



















1931 1 19 第三部部長 池守源治 第二四区区長 橋本留次
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（Bunkyo＋） 表題 内容 年 月 日 受信 発信
Bunkyo 0429 ［日本語教授に関する請願書への返答］ 1931 1 28
キロンボ小学校
学務委員 田中正勝 第三部部長 池森源二
Bunkyo 0452 ［雑記］ 14戸の戸数割 6等級と割当額計算、総額 117.8ミル 3 18
Bunkyo 0455 昭和五年度下附学校維持補助金使途計算書（雛型）
受領額 1コント 300ミル、教材購
入費 1931 3 20 第二四区代表者
























1932 1 レヂストロ第二四区小學校代表者 髙市太郎
サンパウロ日本
人学校父兄會
Bunkyo 0475 學校經營費又ハ維持費補助申請書 全 24項目 ［1931］ サンパウロ日本人父兄會
第二四区分校後
援会会長 橋本留治
Bunkyo 0476 學校經營費又ハ維持費補助申請書 Bunkyo 0475の続き ［1931］ サンパウロ日本人父兄會
第二四区分校後
援会会長 橋本留治





1931 1 13 サンパウロ日本人父兄会
Bunkyo 0480 学校維持補助金不可理由 補助金交付不要と判断した要因の列挙
Bunkyo 0491 キロンボ小学校寄付者氏名及ビ金額 第三部第一〇区 23戸寄附一覧、総額 745ミル 1927 6 30 第二四区会計 高市太郎 第一〇区 小山伴造
Bunkyo 0501 1932年七月后授業料収入記 7月～12月の各戸授業料領収日および毎月の授業料一覧 1932 12 12

























3 25 第二四区区長 小宮山尭一 渡邊常太郎





















Bunkyo 0524 學校登録届（下書き） カピンザル混合学校の概況報告
Bunkyo 0525 學校登録届（下書き） Bunkyo 0524の続き



































Bunkyo 0274　A Associação de Pais e mestres no. 1
Bunkyo 0273　父兄會々則（譯文）（三）
258
Bunkyo 0275　A Associação de Pais e mestres no. 2
Bunkyo 0276　A Associação de Pais e mestres no. 3
259
Bunkyo 0288　［教育問題に関する調査依頼］



















































う（Omuro, ‘A escolarização da comunidade nipo-brasileira de Registro （1913-1963）,’ 2015, pp. 77-79, 
212）。雑誌『曠野の星』のインタビュー記事によれば、ボア・ビスタの学校というのは、上記の
『ブラジル日本移民百年史』で言及されている「養成塾」であり、敷地面積 50アルケール、うち






























































































































































































































































































































































































































1月 19日 先生 230,00
5月 5日 吉川君への送別品バシデジヤ代 40,00
7月 1日 松村先生奥様御見舞金 210,00
　　計 250,00 250,00
1946 　1月、12月　會費 合計 86,00
